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Mixture barotropic law
Water−vapor mixture at T∞ = 20 °C
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Water−vapor mixture at T∞ = 20 °C
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Non−dimensional abscissa
Mesh: inflow duct − nozzle − outflow duct
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